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ANO X Madrid
8 de octubre de 1915.
MAR \ISI.:t1r 1/4 11'V"-9 T:eN:j e:.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
F C
NUM. 226
Las disposiciones insertas en este «Diario
)) tienen carácter preceptivo.1■•••••••■11~11~T~~
13. IVI 111M C)
Real decreto.
Pase a la reserva del vicealmirante D. O. G. de Paadin.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba estados de tiro.
Secei ricial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el vicealmirante
de la Armada D. ()restes García de Paadín y
García, pase a la situación de reserva en
ocho del actual, que cumple la edad regla
'mentaria al efecto.
Dado en Palacio a seis de octubre de mil
novecientos quince.
El Ministro de Marina,
ALtaglasto »a•mada.
ALFONSO
PEALES ORDENES
••■••••••■■■•••••
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso de un auxiliar
de archiveros.—
Concede indulto a un penado.—Niega Id. a un Id.
INTENDENCIA GENERAL.—Niega petición de un operarlo y
de D. 1...
de Molina.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone sean ampliadas las
libretas de loa
marineros y soldados en lo correspondiente a la filiación
sanitaria.
Anuncio de subasta.
E-7.stado Mayor central
Ejercicio3 de tiro al blanco
Ex‹-mo. Sr.: Vista la carta núm. 1.254, de 27 de
septiembre úitimo, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, remitiendo estado de ejerci
cios de tiro al blanco con fusil, verificados por la
dotación de la B itería de experiencias, y encon
trándose ajustado a las disposiciones vigentes, Su
Majestad el Rey O. D. g.), de conformidad
con lo
informado por la 2.a Sección (Material) del Estado
Nlayor central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma
drid 5 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe do la 2.ft Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr_ Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.747, de 24 de
septiembre último, del Comandante general
del
apostadero de Ferrol, remitiendo estado
de ejerci
cios de tiro al blanco con cañón, verificados en la
corbeta Nautilus, y encontrándose ajustado a las
dis.posicionPs vigentes, S. NI. el Rey (g. D. g.), de
confoi midad con lo informado por la 2. Sección
(Material) del 14stado Mayor central, ha tenido a
bii Ti aprobarlo.
De roal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo dily,o a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (alaterial) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
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Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 1.253, de 27 de
septiembre último, del Comandante general del
apostadero de Cádiz, remitiendo estado de ejerci
cios de tiro al blanco con ciñón, verificados por la
dotación del cañonero Bonifaz, y encontrándose
ajustado a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por la 2.' Sección (Material) del Estado Mayor
central, ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mmina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.' sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Coman tante general del apostadero de Cádiz.
--~1111■—•+-■
Servicios auXiliattes
Curpo de Archiveros del Ministerio
Excmo. Sr.: Existiendo en el cuerpo de Archive'
ros una vacante de oficial 4 por fallecimiento de
don Angel Lasso de la Vega y Fiscowich, S. M. el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con esa Jefatura, ha te
nido a bien promover a su inmediato empleo, con
antigü-Dlad de 8 de abril del corriente ario, al auxi
liar D. Gonzalo Jiménez de la Espada y Fernández
León, el cual deberá continuar en la situación de
supernumerario en que actualmente se encuentra.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarle a V. E. muchos
años.—Madrid 6 de octubre de 1915.
ISIIRAÑDA
Sr. Contr Iltnirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia del penado Justino Lorenzo Or
tiz, en súplica de indulto, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 23 de septiem
bre último, ha tenido a bien conceder al solicitante
el indulto de la mitad de las penas de privación de
libertad que aún le faltan por extinguir.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente promo
vido por instancia del penPdo Manuel Mayer Nov,,
en súplica de indulto, S. M. el Rey (si. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 23 de septiem
bre último, ha tenido a bien desestimar la preten
sión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 5 de octubre de 1915.
M.RANDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero cleFerrol.
-*-4111■
Intendencia general .
Impuesto de utilidades
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del ope
rario mecánico Florencio Taboada Lopez, embarca
do en el cañonero Mac-Mahón, en súplica de exen
ción del impuesto sobre utilidades; teniendo en
cuenta lo dispuesto en la real orden de Hacienda
de 29 de abril de 1908, y de conformidad con el pa
recer de esa Intendencia general, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien desestimar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 4 de octubre de 1915.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central
José Pida1.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia de doña
Laura de Molina, esposa del primer médico de la
Armada D. Severiano Zapico, de dotación en el
crucero Reina Regente, en solicitud de pasaporte
para fijar su residencia en Cartagena; teniendo en
cuenta lo dispuesto en la regla 2•a de la real orden
de 4 de septiembre de 1912, S. M. el Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por esa Intenden
cia general ha tenido a bien desestimar lo solicita
do por carecer la recurrente de personalidad para
hacer dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de N'atina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de octubre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.471.
NUM. 226.
Senticios sanitarios
Documentación
Excmo. Sr.: Vista la exposición de la Jefatura de
servicios sanitarios de la Armada, proponiendo la
ampliación de las libretas de los marineros y solda--
dos en la parte correspondiente a la filiación sani -
tara, a fin de que en cualquier momento puedan
conocerse las vicisitudes de esta &ase que les pue
dan ocurrir, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que las mencionadas libretas sean amplia
das con las hojas necesarias a fin de que los médicos
correspondientes vayan anotando dichas vicisitudes
y tornen de ellas los datos necesarios que insertarán
en la boleta cuando sean baja en el Hospital los
interesados y a su vuelta copien en ellas lo relacio
nado con su estancia en dicho establecimiento, así
corno todo lo conveniente a la dentadura, extrac
ciones de la mi';ma, clases de vacunaciones que se
les verifiquen, como también lo relativo
al trata
miento antisifilítico empleado, licencias, etc.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se acom
pañen modelos d¿ las hojas que hay que ampliar
en
las libretas mencionadas.
De real orden lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho;
años.
Madrid 1." de octubre de 1915.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra
trucción.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
en la Corte.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios aux
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
1
Modelos de referencia.
(PARA LA LIBRETA DEL MARINERO)
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REBAJADO EN LA ENFERMERÍA
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Desde el de de 19 hasta el de de 19 por.
Desde el de de 19.... hasta el de de 19 por
DIAGRAMA DENTAL
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EXTRACCIONES DENTARIAS
DESTINO PROFESOR QUE LA ORDENA OBSERVACIONES
DEL MI\ISTERIG DE MARINA 1.473. NUM. 226.
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(PARA LOS SOLDADOS DE INFANTERIA DE MARINA)
HOJA SANITARIA
DEL
SOLDADO
Ingresó en el servicio el día de de
Sabe leer escribir
Está vacunado
Ha padecido
Peso
■••••■11.VOIVIIII•M•
WIrl■ 111,1~~.",
RECONOCIDO A SU INGRESO SE LE OBSERVÓ
talla perímetro torácico
VACUNACIONES
VACUNACIÓN ANTIVARIÓLICA
Fué vacunado en de de con resul
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.475 NUM. 226.
DIAGRAMA DENTAL
8-7-6-5-4-3-2-1 = 1-2-3-4-5-6-7-8
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EXTRACIONES DENTARIAS
FECHA CAUSA
1
DESTINO PROFESOR QUE LA ORDENÓ OBSERVACIONES
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ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE FERROL
Habiendo sido suspendido el acto del concurso que de
bía celebrarse a las 11 del día 30 del ines último en la
Corni,sar:a de este arsenal, para la venta de 100.000 kilo
gramos de hierro viejo colado, bajo el precio tipo
de
siete mit- pesetas, por no haberse recibido oportunamente
la noticia del resultado obtenido en el Estado.Mayor cen
tral, esta Junta acordó, conforme a lo que dispone el ar
tículo 78 del vigente reglamento de contratación para
obras y servicios de la Marina, tenga efecto
el acto de,
apertura de los pliegos recibidos, en el citado local, a las
11 de la mañana, en el término de cinco días contados
desde el signiente a la fecha de la publicación de este
anuncio en el último de los periódicos oficiales que lo in
serten, o en el primero laborable después de aquel, si el
quinto fuera festivo; en el concepto de que no son
admi
sibles más proposiciones que las que esta Junta tiene re
cibidas hasta el día.
Lo que se anuncia para conocimiento de las personas
a
quienes interese.
Arsenal de Ferrol, 5 de octubre de 1915.
El Secretario,
Mariano Sanjuán.
Imp. del Mininerio de Madona.
